
















































































































































































































































































































































 に行き来が可能であったことから、日常的に拝めるようにと、遠方にいる B22 の世帯
主のためだけに紙位牌を作ったという。 
   なお、B22 の現世帯主の記憶では、「祖父⺟の時代には、紙位牌を配っていたように 
思う。」とのことであるが、配布に関わる記録等はこれまでのところ確認されない。 
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In japan, in case of making ancestor tablet, it is only one generally. But in some of
communities located in the north of theKanto districts,Yamanashi prefecture,Nagano
prefectureinandaround,ancestortabletismademorethanoneanddistributedtosomeof

















Ihaiwake（custom making ancestor tablet more than 
one）in the Tama Headwaters： 
Relating to Characteristics and Correlation with 
Social Structure of Community
TACHIYANAGI,Satoshi
